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RAPPORT DE MISSION AU ROYAUME DE TONGA 
(20 Novembre au l e r  Dgcembre 1974) 
G. FABRES, J. RECY, J .C.  ROUX 
J a n v i e r  1975 
A l ' o c c a s i o n  d e  l a  v i s i t e  d e  M. ROUX,  du  14 a u  19 o c t o b r e  1974, les a u t o -  
r i t é s  t o n g i e n n e s  e t  notamment le Ministère d e s  Affaires E t r a n g è r e s ,  ava ien t  mani- 
fes té  un i n t é r ê t  c e r t a i n  p o u r  une  é v e n t u e l l e  c o o p é r a t i o n  a v e c  I'ORSTOM d a n s  les 
domaines  de l a  g é o l o g i e - g é o p h y s i q u e ,  l ' e n t o m o l o g i e  e t  l e s  S c i e n c e s  humaines .  
Les e n t r e t i e n s  é t a n t  restés s u r  le p l a n  d e s  g é n é r a l i t é s ,  I'ORSTOM d é c i d a  
d e  p r o f i i t e r  d ' u n  v o l  m i l i t a i r e  p o u r  e n v o y e r  une  m i s s i o n  d ' é t u d e s .  Celle-ci composée 
d e  MM. FABRES, e n t o m o l o g i s t e ,  RECY,  g é o l o g u e - g é o p h y s i c i e n ,  ROUX,  g é o g r a p h e ,  d e v a i t  
s ' a t t a c h e r  à é t u d i e r  les i n t e r v e n t i o n s  p o s s i b l e s  de 1 'ORSTOM d a n s  un cer ta in  nombre 
d e  d o m a i n e s  p r é c i s  t e l s  que  : 
- p r o t e c t i o n  d e  c e r t a i n e s  c u l t u r e s  d ' e x p o r t a t i o n  ( p o u r  l ' e n t o m o l o g i e ) ,  
;-problèmes posés p a r  l a  r e c h e r c h e  de  r e s s o u r c e s  m i n é r a l e s  n o u v e l l e s  ( p o u r  l a  
g é o l o g i e - g & o p h y s i q u e  à t e r re  e t  e n  m e r ) ,  
- 1 ' é v o l u t i o n  d e s  p r o b l è m e s  soc io -gconomiques  ' ( p o u r  l a  g é o g r a p h i e ) . .  
Un cer ta in  nombre d e  c o n t a c t s  a v e c  les o f f i c i e l s  é t a i e n t  a b s o l u m e n t  
' n é c e s s a i r e s .  Nous a v o n s  s é j o u r n é  a u x  Tonga du 20  a u  30 novembre,  n o t r e  a l l e r  e t  
r e t o u r  é t a n t  a s s u r é  p a r  un a v i o n  d e  l ' A é r o - N a v a l e  F r a n ç a i s e  q u i  e f f ec tua i t  une  
mission a u p r è s  d e  l'Armée t o n g i e n n e .  Nous a v o n s  r e s i d é  d a n s  l a  c a p i t a l e ,  N u k u a l o f a  
et a v u n s  e f f e c t u é  q u e l q u e s  t o u r n é e s  d a n s  l ' î l e  p r i n c i p a l e ,  Tongatapu.. 
I,- D é r o u l e m e n t  d e s   coa^& e t  e n t r e v u e s  : 
Le 21 au mat in . ,  nous  a v o n s  c o n f i é  a u  S e c r é t a r i a t  du Minis tère  d e s  AF- 
f a i r e s  E t r a n g g r e s ,  une  l e t t r e  d e  M o n s i e u r  LEGAND, Directeur du Centre ORSTOM d e  
Nouméa, e x p o s a n t  a u  M i n i s t r e  l ' ' o b j e t  d e  n o t r e  venue .  Un t é l ég ramme du  Chargé  
d 'Affa i res  F r a n ç a i s  à Suva  ( F i d j i )  a v a i t  é g a l e m e n t  a n n o n c e  n o t r e  arrivée.. Cette 
m i s s i o n  b i e n  q u e  e x p l i c i t e m e n t  s p é c i f i é e  o f f i c i e u s e  d e v a i t  e n  e F f e t  t e n i r  compte  
c e p e n d a n t  du r e s p e c t  d e  c e r t a i n e s  formes, vu l a  s u s c e p t i b i l i t é  d e  l a  h i é r a r c h i e  
t o n g i e n n e  . 
Nous a v o n s  . r e n c o n t r é  le M i n i s t r e  ( q u i  e s t  P r i n c e  h é r i t i e r )  ce même j o u r  
à 18 h e u r e s  à b o r d  du  d r a g u e u r  d e  Mines  "La Dunkerquo i se"  o Ù  l e  Commandant q u i  e f -  
f e c t u a i t  une  v i s i t e  d ' a m i t i é  au  Royaume d e  Tonga, n o u s  a v a i t  c o n v i é s  à une  r é c e p -  
t i o n  a v e c  Les o f f i c i e l s  t o n g i e n s ,  
Au cours d ' u n e  c o n v e r s a t i o n  à .bâ...tons rompus ,  d ' u n e  demi  h e u r e ,  n o u s  
-2.. 
avons pu é v o q u e r  les p r o b l è m e s  d e s  p r i s e s  d e  c o n t a c t s  a f f é r e n t e s  à n o t r e  m i s s i o n .  
Le Ministre n o u s  i n f o r m a  q u ' i l  a v a i t  f a i t  é t a b l i x  p a r  s o n  s ec ré t a r i a t ,  un  programme 
d e  r e n c o n t r e s  e t  q u e  nous  a v i o n s  t o u t e  l a t i t u d e  d e  c o m p l é t e r  ce t te  l i s t e  e n  fonc- 
t i o n  d e  n o s  b e s o i n s .  Une v o i t u r e  o f f i c i e l l e  s e r a i t  à n o t r e  d i s p o s i t i o n  p o u r  l e s  
3 v i s i t e s  e n v i s a g é e s .  
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CADRE GENERAL DU ROYAUME DE TONGA -
I.- Cadre  Géoqraphiq t ie  : 
Les îles Tonga se  s i t u e n t  a u  c o e u r  du P a c i f i q u e  c e n t r a l  a u  s u d  de l'Equa- 
t eur ,  en t re  l ' a r c h i p e l  d e s  F i d j i  e t  les î l e s  Cook. La s u p e r f i c i e  t o t a l e  d e  ce v i e u x  
royaume du P a c i f i q u e  es t  d e  700 K m 2 .  L ' a r c h i p e l  s ' é t e n d  s e l o n  une  d i r e c t i o n  Nord- 
Sud. On d i s t i n g u e  t r o i s  g r o u p e s  d ' î l e s  : l e  g r o u p e  Nord (Vavao) ,  le g r o u p e  cen t ra l  
( H a ' a p a i ) ,  le g r o u p e  Sud avec l a  g r a n d e  218 d e  T o n g a t a p u  (260 km2) oh se t r o u v e  ' l a  
c a p i t a l e  N u k u a l o f a  e t  l a  moi t i é  de l a  p o p u l a t i o n .  
,\; 
11.- Cadre  qEolLq&i>e q é n é r a l  : 
Les îles Tonga r e p r é s e n t e n t  l e s  t é m o i n s  Qmecgés d ' u n  arc i n s u l a i r e  p a r a b  
' l è l e  à l a  fosse du même nom ; l ' e x i s k e n c e  d e  ces s t r u c t u r e s  es t  l i é e  à l ' a c t i v i t é  
a c t u e l l e  e t  p a s s é e  d e  l a  s u b d u c t i o n  d e  l a  p l a q u e  o c é a n i q u e  P a c i f i q u e  s o u s  l a  p l a -  
q u e  I n d o - A u s t r a l i e n n e .  Une p h a s e  d e  ce t te  s u b d u c t i o n  a p u  d é b u t e r  dès 1 ' E o c è n e  
( p r é s e n c e  d e  t e r r a i n s  é o c è n e s  d a n s  l'île d'Eus) mais l ' i n s u f f i s a n c e  des: c o n n a i s -  
s a n c e s  g é o l o g i q u e s  d e s  t e r r a i n s  é m e r g e s  d e  l ' a r c  e s t  un h a n d i c a p  sérieux'  p o u r  
t e n t e r  d e  re t racer  l ' h i s t o i r e  g é o l o g i q u e  d e  ce t t e  z o n e .  
III.- C a d r e  hum& : 
La p o p u l a t i o n  du Royaume d e  Tonga é t a i t  d e  92.000 h a b i t a n t s  e n  1966, 
d a t e  du d e r n i e r  r e c e n s e m e n t ,  On p r g v o i t  120.000 h a b i t a n t s  e n  1976 p o u r  l e  p r o c h a i n  
r e c e n s e m e n t .  A i n s i  le p r o b l è m e  e s s e n t i e l  v a  ê t r e  c e l u i  d e  l ' e n d i g u e m e n t  de  cet te  
p o u s s é e  démograph ique  q u i  donne  une  d e n s i t é  d e  150 h a b i t a n t s  a u  KmZ e n  moyenne 
a c t u e l l e m e n t  e t  d e  200 h a b i t a n t s  a u  KmZ à Tonga tapu ,  l ' î l e  p r i n c i p a l e .  Lea produc-  
t i o n s  d e  l ' a r c h i p e l  p o u r  l ' e x p o r t a t i o n  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  a g r i c o l e s  : c o p r a h ,  
b a n a n e ,  tomate. I1 n ' e x i s t e  a u c u n e  i n d u s t r i e  loca le .  L ' é l e v a g e  e s t  de t y p e  f a m i l i a l  
e t  peu  d é v e l o p p é .  
I 
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Le Royaume d e  Tonga e s t  d i r i g é  p a r  une m o n a r c h i e  r e m o n t a n t  au 1Ième 
s i èc l e  d ' a p r è s  les r e c o n s t i t u t i o n s  c h r o n o l o g i q u e s  a t t e s t ées  p a r  l e s  h i s t o r i e n s .  
La m o n a r c h i e  f o n c t i o n n e  s e l o n  un caractère f é o d a l  i n t é g r a l .  La c o u r o n n e  d é t i e n t  
le c o n t r ô l e  d e s  t e r res .  J u s q u ' i c i  d a n s  le c a d r e  du s y s t è m e  A p i ,  le Roi d o n n a i t  i3 
chaque  T o n g i e n  a d u l t e ,  3 h e c t a r e s  d e  terre .  Mais vu l a  c r o i s s a n c e  démograph ique  
. .  
( q u a d r u p l e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e p u i s  1900), ce s y s t è m e  n e  va p l u s  t a r d e r  à se 
g r i p p e r  fau te  d e  terres à d i s t r i b u e r . . L a  v i e  r e l i g i e u s e  dominée s u r t o u t  p a r  
1 ' E g l i s e  Wes leyenne  e s t  une  c a r a c t é r i s t i q u e  r e m a r q u a b l e  du Royaume. Les t r a i t s  , 'trai 
d i t i o n n e l s  du Royaume o n t  a i n s i  é t é  c o n s e r v é s  i n t a c t s ,  d ' a u t a n t  p l u s  que  le Pro- 
t e c t o r a t  B r i t a n n i q u e  a r e s p e c t é  s c r u p u l e u s e m e n t  les cou tumes  e t  q u ' i l  n ' y  a p a s  
eu d e  c o l o n i s a t i o n  économique.  A u j o u r d ' h u i ,  des  m i g r a t i o n s  o r g a n i s é e s  e t  c o n t r ô l é e s  
p e r m e t t e n t  à 6.000 T o n g i e n s  e n v i r o n  d e  t r a v a i l l e r  p o u r  d e s  p é r i o d e s  d e  6 moi s  a u  
maximum e n  N o u v e l l e - Z B l a n d e . - I l  s ' a g i t  l à  d ' u n  phénomène nouveau e t  c a p i t a l .  IL 
e n  r é su l t e  p o u r  d e  nombreux T o n g i e n s ,  l a  d é c o u v e r t e  d e  l a  v i e  o c c i d e n t a l e ,  de 
moeurs  n o u v e l l e s ,  d ' i d é e s  r a d i c a l e m e n t  d i f f é r e n t e s ,  l a  d é c o u v e r t e  d e  l ' é c o n o m i e  
m o n é t a r i s é e  e t  La p e r c e p t i o n  d ' u n e  i n s a t i s f a c t i o n  e n c o r e  f l o u e  en ce q u i  c o n c e r n e  
le gouvernemen t  d e  l e u r  é t a t .  
Tonga r e p r é s e n t e  le cas t y p i q u e  du m i c r o  é t a t  i n s u l a i r e  du P a c i f i q u e ,  
r e s t é  t r a d i t i o n n e l  j u s q u ' a u  m i l i e u  du X X è m e  s i èc l e ,  peu  p e r t u r b é  p a r  l a  c o l o n i s a -  
t i o n ,  s a n s  g r a n d e s  r e s s o u r c e s ,  c o n f r o n t é  B une fo r t e  démograph ie  : s o n  a v e n i r  e s t  
a l é a t o i r e  s a u f  s ' i l  a c c e p t e  d e  d e v e n i r  un r g s e r v o i r  d e  main-d 'oeuvre  p o u r  lee  
g r a n d e s  n a t i o n s  p é r i p h é r i q u e s  ( N o u v e l l e - Z é l a n d e ,  A u s t r a l i e )  q u i  c o n t r ô l e n t  d é j à  
s o n  économie,  
4 
Une d i s c r i m i n a t i o n  d e  f a i t  s e m b l e  p e s e r  s u r  les p r o d u i t s  t o n g i e n s , m o t i -  
v é e  p a r  l a  s i t u a t i o n  g é o g r a p h i q u e  d e  Tonga q u i  est d a n s  l a  z o n e  d ' i n f e s t a t i o n  d e  
I ' O r y c t e s .  Le D i r e c t e u r  s o u l i g n e  que  les p r o d u c t i o n s  f i d j i e n n e s  ( a r b r e s  à p a i n )  
s o n t  e x p o r t é e s  e n  Nouve l l e -Ca lédon ie  a l o r s  que  les F i d j i  s o n t  d a n s  l a  même s i tua -  
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t i o n  g é o g r a p h i q u e ,  e t  d o n c  sous l ' e f f e t  d e s  mêmes r è g l e s  p h y t o - s a n i t a i r e s .  11 
s ' é t o n n e  d e  c e t t e  a t t i t u d e  q u i  n e  l u i  p a r a î t  p a s  j u s t i f i é e .  I1 nous  énumera  les 
p r o d u i t s  q u i  p o u r r a i e n t  ê t r e  e x p o r t é s  : tomates ( a v r i l  à d é c e m b r e ) ,  t a r o t s  ( t o u t e  
l ' a n n é e ) ,  i g n a m e s ,  p a s t è q u e s ,  concombres  e t  b a n a n e s .  Une e x p o r t a t i o n  du  f r u i t  d e  
l ' a r b r e  à p a i n ,  a b o n d a n t  à Tonga p e u t  ê t r e  é g a l e m e n t  e n v i s a g é e .  
Nous a v o n s  d ' u n  commun a c c o r d ,  r e p o r t é  les d i s c u s s i o n s  de d é t a i l  à n o t r e  
v i s i t e  u l t é r i e u r e  du  l a b o r a t o i r e  d ' E n t o m o l o g i e  d e  l a  Ferme e x p é r i m e n t a l e ,  T o u t e f o i s ,  
un ce r t a in  nombre d e  c o n s i d é r a t i o m g é n é r a l e s  o n t  Bté d é v e l o p p é e s .  
P r i s  e n  m a i n s  p a r  l e  p r o j e t  UNDP - FAO - CPS e s t  e n  vo ie  d e  r é s o l u t i o n .  
Les s o l u t i o n s  t e c h n i q u e s  a p p l i q u é e s  a v e c  s u c c è s  d a n s  d ' a u t r e s  îles ( S a m o a ) ,  sem- 
b l e n t  i c i  mises e n  é c h e c  du f a i t  d e  l a  p r é s e n c e  sous  les cocoteraies,  d e  c u L t u r e s  
v i v r i è r e s  d o n t  l a  c o n d u i t e  m u l t i p l i e  les g î t e s  larvaires:  Des programmes de l â -  
c h e r s  d e  p r é d a t e u r s  s o n t  c o n d u i t s ;  p a r a l l è l e m e n t  à c e l u i  d e  l ' i n t r o d u c t i o n  du 
R h a b d i o n v i r u g .  
I1 a é t é  a b o r d é  d a n s  l a  d i s c u s s i o n ,  il e s t  é t u d i é  a u x  F i d j i  e t  u n e  coopé-  
r a t i o n  ORSTOM/Sesvice d e  l ? A g r i c u l t u r e  d e  S U V A  ( b r a n c h e  R e c h e r c h e ) ,  es t  en p r o j e t ,  
-Le B r o n t i s D a  ( c o l é o p t è r e  r a v a g e u r  du  c o c o t i e r )  n ' e x i s t e  p a s  à Tonga, mais il a 
é t é  i n t r o d u i t  a u x  Samoa A m é r i c a i n e s  e t  r i s q u e  d e  p a r v e n i r  a u x  Tonga v i a  les Samoa 
O c c i d e n t a l e s .  Nous a v o n s  à c e t t e  o c c a s i o n ,  m i s  e n  v a l e u r  le rôle joué  p a r  1'ORSTOM 
e n  t a n t  q u e  f o u r n i s s e u r  du s e u l  p a r a s i t e  eff icace du B r o n t i s p a .  
A p r è s  a v o i r  évoqué  l a  q u e s t i o n  d e s  c u l t u r e s  f r u i t i è r e s ,  l e  Directeur f a i t  
un e x p o s é  s u r  d ' a n c i e n n e s  t e n t a t i v e s  d e  mise e n  p l a c e  d e  c u l t u r e s  f r u i t i è r e s  Ea- . -  
t i o n n e l l e s ,  Ces e s s a i s  o n t  é t é  v o u é s  à l ' é c h e c  du  f a i t  d e  l a  p r é s e n c e  d ' u n e  f a u n e  
a b o n d a n t e  d e  mouches d e s  f r u i t s  ( T r v p e t i d a e )  e t  d 'un  p a p i l l o n  p i q u e u r  d e  f r u i t s  
( O t h r e i s  f u l l o n i a )  - ( N é c e s s i t é  d e  f e r m e t u r e  d ' u n e  c o n s e r v e r i e  d e  f r u i t s  e n  é ta t  
d e  f o n c t i o n n e m e n t ) .  Dans le cas d e  l a  l u t t e  c o n t r e  les mouches  d e  f r u i t s ,  una  
é t u d e  e n t o m o l o g i q u e  p r é a l a b l e  p e r m e t t r a i t  p e u t - ê t r e  de r e v o i r  l a  q u e s t i o n  s o u s  une  
n o u v e l l e  o p t i q u e ,  La p r é s e n c e  d ' u n  e n t o m o l o g i s t e  du P e a c e  C o r p s ,  b a s é  à N u k u a l o f a  
e t  i n t é r e s s é  pas r e  t y p e  d e  p r o b l è m e ,  semble un facteur d e  r e l a n c e  du programme 
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d e  c u l t u r e s  f r u i t i è r e s .  En ce q u i  c o n c e r n e '  l e  p r o b l h e  du p a p i l l o n  p i q u e u x  d e s  
f r u i t s ,  l ' e x p é r i e n c e  a c q u i s e  p a r  l e  l a b o r a t o i r e  d ' e n t o m o l o g i e  d e  1'ORSTOM pour -  
r a i t  p e r m e t t r e  une  c o l l a b o r a t i o n  f r u c t u e u s e ,  t e l l e  q u ' e l l e  exis te  d 6 j à  a v e c  fea  
F i d j i  e t  les Samoa. 
On é v o q u a  le p r o j e t  d ' i n v e n t a i r e  d e s  i n s e c t e s  e t  m a l a d i e s  d e s  p l a n t e s  : 
"Survey  o f  a g r i c u l t u r a l  p e s t e s  a n d  d e s e a s e s . i n  t h e ' s o u t h  Pac i f ic ' ! .  Deux é t u d i a n t s  
t o n g i e n s  ( f o r m é s  à Hawaï e t  e n  A u s t r a l i e )  d o i v e n t  y p a r t i c i p e r  e n  r e l a t i o n  avec 
l t e n t o m o l o g i s 8 t e  d e s  Tongac  
-ProblSme de  l ' é l e v a g e  : 
--------I------ -...---- 
Aucun p roh lème  d e  s u r p â t u r a g e  é t a n t  donné  l ' e f f e c t i f  du c h e p t e l  e t  l a  
q u a l i t é  d e s  h e r b a g e s  n a t u r e l s .  L ' a b a t t a g e  se f a i t  l e  p l u s  s o u v e n t  s u r  p l a c e  d a n a  
l e s  e x p l o i t a t i o n s  f a m i l i a l e s ,  Le c o n t r ô l e  s a n i t a i r e  n ' i n t e r v i e n t  q u e  p o u r  l ' a l i -  
m e n t a t i o n  e n  v i a n d e  d e  l a  C a p i t a l e  ( N u k u a l o f a ) .  Une i m p o r t a t i o n  d e  v i a n d e  e t  de 
p o i s s o n  (mouton  de N o u v e l l e - Z é l a n d e )  s ' a v è r e  c e p e n d a n t  i n d i s p e n s a b l e  e t  g r b v e  l a  
b a l a n c e  c o m m e r c i a l e  du royaume. Le S e r v i c e  d e  L ' A g r i c u l t u r e  c o n t r ô l e  l ' a u g m e n t a -  
t i o n  du c h e p t e l  ( r a p p o r t  s u r f a c e  p â t u r é e / n o m b r e  d e  t ê tes  de b é t a i l )  e t  c o n s e i l l e  
l e s  e x p l o i t a n t s .  Des t e n t a t i v e s  d ' a m é l i o r a t i o n  des  h e r b a g e s  s o n t  e n  cours  à l a  
ferme e x p é r i m e n t a l e .  Les a u t o r i t é s  t e n t e n t  d e  d é v e l o p p e r  l ' é l e v a g e  das v o l a i l l e s  
e t  les  c u l t u r e s  q u i  l u i  s o n t  c l a s s i q u e m e n t  associées ( m a î s ,  s o j a l i  
-Problème d e  l ' a l i m e n t a t i o n  e n  eau : ................................. 
Du f a i t  d e  l a  p l u v i o m é t r i e  a b o n d a n t e  e t  du  t y p e  t r a d i t i o n n e l  d e s  c u l -  
t u r e s ?  il n ' y  a p a s  a c t u e l l e m e n t  d e  b e s o i n s  e n  eau à u s a g e  a g r i c o l e .  
I1 e x i s t e  une  p ê c h e  c ô t i è r e  d a n s  l a  b a i e  i n t é r i e u r e  de  l'île d e  Tonga tapu  
q u i  e s t  très p o i s s o n n e u s e .  A c t u e l l e m e n t ,  il y a l i m i t a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  de p ê c h e  
du  f a i t  d ' u n e  r g g l e m e n t a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  p r é s e r v a n t  l a  f a u n e .  Nous a v o n s  s i g n a -  
l é  à n o t r e  i n t e r - L o c u t e u r ,  l ' e x i s t e n c e  d'expériencesd'aquaculture à T a h i t i  e t  a u x  
N o u v e l l e s - H é b r i d e s ,  Un s e u l  b a t e a u  t o n g i e n  p ê c h e  e n  h a u t e  mer f e  t h o n  e t  l a  b o n i t e ;  
il e s t  c o n c u r r e n c é  p a r  l e s  J a p o n a i s  d o n t  l a  f l o t t e  e s t  i n c o n t r ô l a b l e  p a r  l e s  
T o n g i e n s  q u i  n e  p o s s è d e n t  q u ' u n  s e u l  n a v i r e  d e  s u r v e i l l a n c e .  
. . /:. '.* 
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Visi te  a u r e c t e u r  du B u r e a u  d e  l a  S t a t i s t i q u e  : 
M o n s i e u r  COCKER n o u s  a donné  des  b r o c h u r e s  c o l l a t i o n n a n t  d e e  s t a t i s -  
t i q u e s  c o n c e r n a n t  le Royaume d e s  Tonga p o u r  l ' a n n é e  1973. t e s  p r i n c i p a l e s  i n f o r -  
mat ions o b t e n u e s  p o r t e n t  s u r  l e s  é c h a n g e s  commerc iaux  du  Royaume. P o u r  ce q u i  e s t  
des  r e c e n s e m e n t s  d e  p o p u l a t i o n ,  l ' a d m i n i s t r a t i o n  y p r o c è d e  t o u s  l e s '  10 ans ; l e  
p r o c h a i n  r e c e n s e m e n t  e s t  p r é v u  e n  1976. Actuellement l a  p o p u l a t i o n  e s t  estimGe à 
99.000 h a b i t a n t s  mais 120.000 h a b i t a n t s  e n v i r o n  s o n t  p r é v u s  a u  r e c e n s e m e n t  de 1976. 
( R a p p e l o n s  q u e  l a  s u p e r f i c i e  du Royaume es t  700 km2.) 
Visite au M i n i s t r e  d e  l a S a n t é  e t  de  1 ' E d u c a t i o n  : 
Nous n o u s  sommes e n t r e t e n u s  a v e c  le M i n i s t r e  au cours  d ' u n e  r e c e p t i o n  
à l a q u e l l e  n o u s  é t i o n s  c o n v i é s .  Nous n ' a v o n s  p a s  é v o q u é  l es  p r o b l è m e s  d e  s a n t é  
mais c e u x  de L ' E n s e i g n e m e n t  S u p 6 r i e u r .  Le M i n i s t r e  ( q u i  e s t  d ip lom6 d e  H a r v a r d )  
nous  a s i g n a l é  l a  p r é s e n c e  d ' é t u d i a n t s  T o n g i e n s  e n  Nouve l l e -Zé lande ,  e n  A u s t r a l i e  
e t  d a n a  les u n i v e r s i t é s  a m é r i c a i n e s .  Noua l ' a v o n s  i n f o r m é  de l a  possibilité de 
s t a g e  d e  s p é c i a l i s a t i o n  au C e n t r e  ORSTOM de Nouméa. I1 a été t rès  i n t 6 m s s G  p a r  
l ' é v e n t u a l i t é  d e  l ' e m b a r q u e m e n t  d ' u n  a u  d e u x  s t a g i a i r e s  T o n g i e n s  SUI: l e  "NORDIP 
q u i  d e v r a i t  effectuer une  campagne d a n s  l a  x é g i o n  d e s  Tonga f i n  1975: 
Visi te  au  D i r e c t e u r  du S e r v i c e  d e  1 ' E d u c a t i o n  : 
V i s i t e  f o r t  b r è v e ,  p u i s q u ' i l  s ' a g i s s a i t  d ' u n e  v i s i t e  d e  c o u r t o i s i e  a p r è s  
l ' e n t r e t i e n  a v e c  le M i n i s t r e  d i r i g e a n t  ce d é p a r t e m e n t .  Nous a v o n s  d 6 v e l o p p é  d e v a n t  
n o t r e  i n t e r l o c u t e u r ,  le r ô l e  e t  l a  p l a c e  d e  1'ORSTOM d a n s  le P a c i f i q u e  e t  lea i m -  
p l i c a t i o n s  d e  n o s  t r a v a u x  p o u v a n t  c o n c e r n e r  le D i r e c t e u r  du Depar t emen t .  I1 a été 
v i v e m e n t  i n t é r e s s e  p a r  l a  p o s s i b i l i t é  d ' embarquemen t  s u r  l e  n a v i r e  l e  "NDROIT" 
t r a v a i l l a n t  e n  O c t o b r e  1975 d a n s  les e a u x  d e s  Tonga, d ' u n  o u  deux  s t a g i a i r e s  
T o n g i e n s  q u a l i f i é s .  
V i s i t e  à l a  Directrice de 1 ' A n t o n n e  d e  llUniv~rcté& : 
Miss BLANDLE nous  a r e G u s  f o r t  c o u r t o i s e m e n t  e t  n e  nous a pas c a c h é  dès  
l e  d é b u t  d e  l ' e n t r e t i e n ,  l a  m o d i c i t é  d e s  moyens d e  1'U.S.P. B Tonga. P a s  d e  b i b l i o -  
t h a q u e ,  c o r p s  d ' e n s e i g n a n t s  r é d u i t ,  p é d a g o g i e  pxoche  d e  l ' a n i m a t i o n  c u l t u r e l l e ,  
t e l s  s o n t  l e s  h a n d i c a p s  majeurs d e  l ' a n t e n n e  U.S.P. à Tonga. La m o d i c i t e  d u  b u d g e t  
t e n d  à p r i v i l é g i e r  un e n s e i g n e m e n t  r a d i o  poux  le p e r f e c t i o n n e m e n t  d e  l ' A n g l a i s .  
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-.--*- V i s i t e  au  D i r e c t e u r  du Coprah Board  : 
Le Coprah  Board  e s t  un o r g a n i s m e  g o u v e r n e m e n t a l  c h a r g é  d e  l ' e x p o r t a t i o n  
d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  d e  Tonga. Nous a v o n s  v i s i t é  l ' u s i n e  q u i  t r a i t e  le c o p r a h  
p o u r  l ' e x p o r t a t i o n ,  P r è s  d e  300 p e r s o n n e s  y s o n t  e m p l o y é e s e t  i x a i t e n t  6.500 tonnes 
d e  c o p r a h  p a r  a n .  O u v e r t u r e  d e s  n o i x ,  d @ n o y a u t a g e ,  s é c h a g e , .  c o n d i t i o n n e m e n t  p o u r  
l ' e x p o r t a t i o n ,  empaque tage  d e  c o p r a h  p u r ,  c o n s t i t u e n t  les p r i n c i p a l e s  a c t i v i t é s  de  
c e t t e  U s i n e ,  s e u l e  a c t i v i t é  i n d u s t r i e l l e  n o t a b l e  d e  Tonga.. R a p p e l o n s  q u ' a v e c  celle 
d e s  b a n a n e s ,  l ' e x p o r t a t i o n  du c o p r a h  e s t  l a  g r a n d e  ressource d e s  î l e s  Tonga.. 
M r .  F r e d  SENELE, Directeur  du Coprah  Board ,  a b o r d a  a u s s i  l e  p rob lème  d e  
la c u l t u r e  d e s  t o m a t e s .  11 s e r a i t  i n t é r e s s é  p a r  l ' o u v e r t u r e  du marché  c a l é d o n i e n  
à l a  p r o d u c t i o n  d e  tomates de  Tonga. Nous sommes c o n v e n u s  que  ce t t e  E v e n t u a l i t é  
d ' e x p o r t a t i o n  é t a i t  l i é e  à l a  c o m p 6 t i t i v i t é  du p r o d u i t  e t  aux c a p a c i t é s  d e  trans- 
p o r t  a 
D ' a u t r e  p a r t ,  n o t r e  i n t e r l o c u t e u r  s o u l e v a  l u i  a u s s i  l e  p rob lème  des  
c o n t r ô l e s  p h y t o - s a n i t a i r e s  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  e t  du d é s a v a n t a g e  q u i  en r é su l -  
t e r a i t  p o u r  les p r o d u c t i o n s  d e  Tonga p a r  r a p p o r t  à cel les  d e  F i d j i  p a r  exemple.  
Nous l u ì  a v o n s  p r o m i s  d e s  é c l a i r c i s s e m e n t s  s u r  les termes d e s  r e s t r i c t i o n s  p h y t o -  
s a n i t a i r e s  e n  v i g u e u r  à NOUMEA e t  p o u v a n t  a f fec te r  les p r o d u i t s  e n  p r o v e n a n c e  d e s  
î l e s  Tonga,  Dès n o t r e  r e t o u r  nous  a v o n s  c o n t a c t é  le S e r v i c e  T e r r i t o r i a l  c o n c e r n é  
l u i  demandant  d e  f o u r n i r  a u x  r e s p o n s a b l e s  t o n g i e n s  les é c l a i r c i s s e m e n t s  s o u h a i t é s ,  
Vis i te  a u  D i r e c t e u r  du P e a c e  CorDs : 
N o t r e  e n t r e t i e n  a v e c  le D i r e c t e u r  du P e a c e  Corps  r e p r é s e n t a i t  une  s i m p l e  
v i s i t e  d ' i n f o r m a t i o n  a u p r è s  d ' u n  o r g a n i s m e  s p é c i a l i s é  d a n s  le d é v e l o p p e m e n t  e t  
i n s t a l l é  a u x  Tonga d e p u i s  d é j à  q u e l q u e  temps.  
Nous a v o n s  é t 6  f r a p p é s  p a r  l ' a m p l e u r  d e s  a c t i v i t é s  du P e a c e  C o r p s  à 
Tonga q u i  d i s p o s e  d e  69 p e r s o n n e s ?  La p l u p a r t  t r a v a i l l e n t  comme e n s e i g n a n t s ,  mais 
d ' a u t r e s  ( ag ronomes ,  b o t a n i s t e s ,  e n t o m o l o g i s t e s ) ,  j o u e n t  un r ô l e  d ' a s s i s t a n t s  
t e c h n i q u e s  d a n s  les S e r v i c e s  l o c a u x .  
Au p o i n t  d e  vue d e s  S c i e n c e s  S o c i a l e s ,  le Peace  Corps  a r éa l i s é  p l u s i e u r s  
e t u d e s  d e  s o c i o l o g i e  Bconomique s u r  Tonga, mais n o u s  n ' a v o n s  p a s  pu les o b t e n i r ,  
V i s i t e  d e  l a  Fe-~m~~_E? 'cpér imenta le  : 
La s u p e r - r i c i e  d e s  t e r r e s  affectées  à ce t t e  s t a t i o n  g o u v e r n e m e n t a l e  e s t  
d e  300 a c r e s  d o n t  12 a c t u e l l e m e n t  r é s e r v é s  à L ' e x p G r i m e n t a t i o n .  Deux agronomes ,  
./...:$. 
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un p é d o l o g u e  e t  un e n t o m o l o g i s t e  a s s u r e n t  l ' e n c a d r e m e n t  t e c h n o l o g i q u e :  En compa- 
g n i e  d e  Mr. W i l l i a m  H.. P IERCE,  e n t o m o l o g i s t e  du Peace Corps ,  nous  a v o n s  effectué 
une  v i s i t e  d e  l a  s t a t i o n  e t  d e s  l a b o x a t o i r e s .  
Nous a v o n s  f a i t  un t o u r  d ' h o r i z o n  des p r o b l è m e s  e n t o m o l o g i q u e s  actuel-  
l e m e n t  r e n c o n t r é s  e t  d e  ceux s u s c e p t i b l e s  d e  se m a n i f e s t e r  e n  r e l a t i o n  a v e c  Cer- 
t a i n s  programmes d e  déve loppemen t .  
- C u l t u r e  .................... d e  l a  banane  : ProbSème d e  l a  p y r a l e  ( S c a b  moth )  Lamprosema p c t a s e m a  q u i  
s e m b l e  r e t e n i r  p a r t i c u l i h e m e n t  l ' a t t e n t i o n  d e s  r e s p o n s a b l e s .  Des e x p é r i m e n t a t i o n s  
s o n t  e n  c o u r s  p o u r  a s s u r e r  l e  c o n t r ô l e  d e s  p o p u l a t i o n s  du r a v a g e u r  p a r  d e s  moyens 
c h i m i q u e s  
- C u l t u r e  du c o c o t i e r  : Problbme 0 r . y c t e s  r h i n o c e r o s .  Les é q u i p e s  d ' e n t o m o l o g i s t e s  
du  p r o j e t  UNDP - FAO - SPC s o n t  s u r  p l a c e  p o u r  assurer l a  mise e n  a p p l i c a t i o n  d e s  
t e c h n i q u e s  é l a b o r é e s  d a n s  d ' a u t r e s  î l e s  du P a c i f i q u e i  Problème d e  l ' i n s e c t e  b â t o n  
( G r a e f f e a  c r o u a n i )  g r o s  r a v a g e u r  p r é s e n t  d a n s  beaucoup  d ' î l e s i  I1 s e m b l e ,  a v e c  l a  
r é s o l u t i o n  d e s  p r o b l è m e s  que  p o s a i t  le r h i n o c e r o s  du c o c o t i e r ,  que  ce r a v a g e u r  
p r e n n e  actuellement u n e  i m p o r t a n c e  g r a n d i s s a n t e .  Aux îles F i d j i )  u n  programme am- 
------------------- 
b i t i e u x  a 5 t é  m i s  a u  p o i n t  e t  d e s  moyens c o n s i d e r a b l e s  e n g a g é s  p o u r  l a  l u t t e  
c o n t r e  ce t  i n s e c t e .  Dans l e  c a d r e  d e  ce programme il a é t é  f a i t  a p p e l  a u  C e n t r e  
ORSTOM d e  Nouméa p o u r  a s s u r e r  l a  m c h e r c h e  d ' h y m é n o p t è r e s  p a r a s i t e s  d ' o e u f s  d e  
Graeffea aux îles Loyauté., 
Cette é t u d e  d o n t  les m o d a l i t é s  s o n t  e n c o r e  à d é f i n i r ,  d e v r a i t  a b o u t i r  
à l ' e n v o i ,  p a r  l e  l a b o r a t o i r e  d ' E n t o m o l o g i e  de  I'ORSTOM, d ' i n s e c t e s  u t i l e s  à des- 
t i n a t i o n  d e s  F i d j i .  Le t e x r i t o i r e  d e s  Tonga p o u r r a i t ,  s ' i l  e n  f a i s a i t  l a  demande, 
ê t re  i n c l u s  d a n s  ce programme e t  t i r e r  a v a n t a g e u s e m e n t  p r o f i t  d e  l a  mise e n  évi- '  
d e n c e  de nouveaux i n s e c t e s  u t i l e s .  
- C u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  : Un g r o s  e f f o r t  s e m b l e  a c t u e l l e m e n t  f a i t  p o u r  d é v e l o p p e r  l a  
c u l t u r e  d e  l a  t o m a t e  e t  d e s  p r o j e t s  s o n t  à l ' é t u d e  t a n t  s u r  le p l a n  de l ' e x p o r t a -  
t i o n  d e  ce p r o d u i t  à d e s t i n a t i o n  d e  la N o u v e l l e - C a l é d o n i e  que  s u r  c e l u i  d e  l ' u t i -  
l i s a t i o n  semi i n d u s t r i e l l e  sur l e  t e r r i t o i r e  d e s  Tonga ( c o n s e r v e  d e  t o m a t e s ) .  Nous 
a v o n s  f a i t  o b s e r v e r  que  l ' e x i s t e n c e  du p a p i l l o n  p i q u e u r  de f r u i t s  O t h r e i s  f u l l o n i a  
r e p r é s e n t a i t  un g r a v e  h a n d i c a p  e t  que  t o u t e  e x t e n s i o n  d e  l a  c u l t u r e  p o u r r a i t  ê t r e  
compromise p a r  l a  p r é s e n c e  du r a v a g e u r .  
.................... 
Le C e n t r e  ORSTOM d e  Nouméa, p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  de l a  CPS, e s t  d e j a  i n -  
t e r n e v u  aux  Samoa A m é r i c a i n e s  e t  O c c i d e n t a l e s  p o u r  t e n t e r  d e  r é s o u d r e  ce problème.  
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A c t u e l l e m e n t  le r e c o u r s  à d e s  t e c h n i q u e s  de  l u t t e  b i o l o g i q u e  s e m b l e  le p l u s  s a t i s -  
f a i san t .  Un programme d ' i n t r o d u c t i o n  d ' i n s e c t e s  u t i l e s  a é t é  m i s  e n  p l a c e  v is -b-  
v i s  d e  ces p a y s .  Le Royaume d e s  Tonga p o u r r a i t  y ' ê t r e  i n c l u s  s ' i l  en f a i s a i t  l a  
demande . 
M r .  PIERCE a évoqué  d e v a n t  nous  q u e l q u e s  p r o b l è m e s  d e  moindre  ampleu r .  
Son  i n t é r ê t  immédia t  s e m b l e  l ' o r i e n t e r  v e r s  l ' é t u d e  d e s  mouches d e s  f r u i t s  e t  de 
l e u r s  p a r a s i t e s .  Nous a v o n s  a s s u r é  Mr. PIERCE de n o t r e  d é s i r  d e  r e s t e r  e n  r a p p o r t  
a v e c  l u i  e t  d ' é t a b l i r  e n t r e  les l a b o r a t o i r e s  une  c o l l a b o r a t i o n  f r u c t u e u s g .  
E n t r e t i e n  a v e c  l e , D i r c c t e u r  du Wate r  Board  (Mr. RAMOS) 
Nous a v o n s  e u  a v e c  le Directeur du Water Board  (Service d e  L 'Hydrau-  
l i q u e )  p l u s i e u r s  e n t r e t i e n s  ; d e s  r a p p o r t s  nous  o n t  é t é  c o n f i é s .  Nous e x p o s e r o n s  
c i - d e s s o u s  l ' e s s e n t i e l  d e s  i n f o r m a t i o n s  o b t e n u e s  au c o u r s  d e  ces e n t r e t i e n s  e n  y 
i n t é g r a n t  d e s  d o n n é e s  p u i s é e s  d a n s  les r a p p o r t s  a f i n  d e  p r é s e n t e r  une  v i s i o n  p l u s ,  
documentée  d e  p r o b l è m e s  d o n t  l a  compréhens ion  e s t  d i r e c t e m e n t  liée à l a  conna3.s"- 
s a n c e  du  c o n t e x t e  r é g i o n a l ,  
Une donnée  q u ' i l  f a u t  g a r d e r  p r é s e n t e  à l ' e s p r i t ;  e s t  l a  f a i b l e  s u p e r -  
f i c i e  d e s  îles du Royaume d e s  Tonga d o n t  l ' e n s e m b l e  a t t e i n t  700 K m 2  ; l a  p l u s  
g r a n d e  d e s  îles Tonga-Tapu, n e  d é p a s s e  p a s  260 K m 2 .  
E n  g k n é r a l  les îles b a s s e s  e t  d e  moyenne a l t i t u d e  s o n t  c o n s t i t u é e s  d e  
formations r é c i f a l e s  c o r a l l i g è n e s  é p a i s s e s ,  p e r m é a b l e s  q u i  p e r m e t t s n t  l ' i n f i l t r a -  
t i o n  p r o f o n d e  d e  La t o t a l i t é  d e s  e a u x  d e  p l u i e  j u s q u ' a u  n i v e a u  d e  l a  mer. If n ' y  
a donc  p a s  d e  r é s e a u  h y d r o g r a p h i q u e .  
C e r t a i n e s  îles s o n t  c o n s t i t u é e s  d ' u n  s u b s t r a t u m  v o l c a n i q u e  imperméab le  
a f f l e u r a n t  mais l e u r  t a i l l e  es t  r é d u i t e  à l ' e x c e p t i o n  de  l ' î l e  d'Eus ( foxmée d e  
r o c h e s  s é d i m e n t a i r e s  r e p o s a n t  s u r  un s u b s t r a t u m  v o l c a n i q u e  q u i  a f f l e u r e  s u r  une  
p a r t i e  d e  l ' . î l e )  s u r  L a q u e l l e  e x i s t e  un r E s e a u  h y d r o g r a p h i q u e  e t  d e s  s o u r c e s  
p é r e n n e s .  
Du f a i t  d e  l e u r  f a i b l e  s u p e r f i c i e ,  l a  p l u p a r t  d e s  41es c o r a l l i e n n e s , ,  
ne  p o s s b d e n t  p a s  d e  nappe  p h r é a t i q u e . .  Seules  l o s  î l e s  les plus g r a n d e s ,  p o s s è d e n t  
une  nappe  du t y p e  l e n t i l l e  de Ghyben Herzbe rg  f l o t t a n t  s u r  l ' e a u  s a l ée ,  
Les b e s o i n s  e n  eau d e  l ' a g r i c u l t u r e  ( e s s a i s  d ' i r r i g a t i o n  d a n s  l a  ferme 
e x p é r i m e n t a l e ,  a l i m e n t a t i o n  e n  e a u  d u  b g t a i l )  s o n t  e n c o r e  n é g l i g e a b l e s ,  compte  
t e n u  d e s  t y p e s  d e  c u l t u r e  e t  d e  la f o r t e  p l u v i o m é t r i e .  Pour  l ' a l i m e n t a t i o n  humaine ,  
la p o p u l a t i o n  u t i l i s e  e s s e n t i e l l e m e n t  les eaux d e  p l u i e  s t o c k é e s  d a n s  d e s  citernes. 
Les eaux d e  nappe  s o n t  peu  u t i l i s ées  e x c e p t 4  d a n s  l e s  a g g l o m é r a t i o n s  d e s  illes l e s  
p l u s  g r a n d e s ,  t e l l e  .Tonga-TaFu s u r  L à q u e l l e  v i v e n t  p r è s  d e s  2/3 d e  l a  p o p u l a t i o n &  
Ces e a u x  d e  n a p p e  s e r v e n t  à I ' a l i m e n t a t i o n  e n  eau du  b é t a i l  e t  e n  g é n é r a l  aux be- 
s o i n s  autres  que  les eaux d e  b o i s s o n ,  sauf  e n  p é r i o d e  d e  r u p t u r e  d e  r6serve. 
P rob lème  d e  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l ' e a u  de l a  nappe  d e  TONGÆTAPU. 
L ' î l e  d e  Tonga-Tapu se  p r é s e n t e  comme un p l a t e a u  i n c l i n é  q u i  d e s c e n d  en 
p e n t e  douce  v e r s  l e s  c ô t e s  Nord. Les c ô t e s  E s t  e t  Sud s o n t  p l u s  a c c o r c s  ; le p o i n t  
l e  p l u s  h a u t  d e  l'île es t  s i t u é  d a n s  l 'extrême Sud o13 J f a l t i t u d e  a t t e i n t  210 p i e d s  
a u  d e s s u s  du n i v e a u  d e  l a  mer (65 m ) .  
L ' î l e  e s t  c o n s t i t u é e  d e  f o r m a t i o n s  c o r a l l i e n n e s  r e n f e r m a n t  d e s  c e n d r e s  
v o l c a n i q u e s  r e c o u v e r t e s  p a r  un s o l  d o n t  l ' é p a i s s e u r  p e u t  a t t e i n d r e  3 m ; ce s o l  
e s t  s a n s  d o u t e  le r e s u l t a t  de  l ' a l t é r a t i o n  d e s  c e n d r e s  v o l c a n i q u e s  i n c l u s e s  d a n s  
les f o r m a t i o n s  c a l c a i r e s  e t  l i b é r é e s  l o r s  de  l ' é r o s i o n  c h i m i q u e  du calcaire  p a r  
les e a u x  d e  p l u i e  a p r è s  l ' g m e r s i o n .  Les f o r m a t i o n s  c o r a l l i e n n e s  a t t e i g n e n t  5.000 
p i e d s  d ' a p r è s  l e s  r d s u l t a t s  communiqués o r a l e m e n t  p a r  un g é o l o g u e  au D i r e c t e u r  du 
Water Board ,  a p r è s  l a  f i n  d e s  t r a v a u x  dE r e c o n n a i s s a n c e  ( d e u x  f o r a g e s )  réal isés  
p a r  un c o n s o r t i u m  p 6 t r o l i e r .  Le p rob lème  d e  l a  p r é s e n c e  d e  r e m o n t é e s  d ' u n  s u b s t r a -  
tum v o l c a n i q u e  imperméab le  ne  s e m b l e  donc  p a s  s e  p o s e r ,  Le t o i t  d e  l a  nappe  p h r é a -  
t i q u e  n e  d é p a s s e  p a s  0,66 m a u  d e s s u s  du n i v e a u  moyen d e  l a  mer au c e n t r e  d e s  p a r -  
t i e s  l e s  p l u s  l a r g e s  d e  l ' î l e .  
- E x g l o i t a t i o n  a c t u e l l e  : 
d 
-0 --_--._----e-__---- 
- +  
I l  e x i s t e  à Tonga-Tapu, 50 p u i t s  c r e u s é s  à l a  m a i n ,  d e  4 à 4m,50 d e  p ro -  
f o n d e u r  e t  p é n é t r a n t  de  0,3 à 0,7 m d a n s  l a  p a r t i e  s u p g r i e u r e  de  l a  nappe ,  Ces 
p u i t s  s o n t  B q u i p é s  d ' g o l i e n n e s  ou d e  motopompes,  c e r t a i n s  p u i t s  d e  v i l l a g e  ne  s o n t  
p a s  B q u i p é s  du t o u t .  
L ' a l i m e n t a t i o n  e n  e a u  d e  Nukua lo fa ,  l a  c a p i t a l e ,  e s t  assurée à p a r t i r  
d e  j 3  p u i t s  s i t u é s  à 3 Km d e  l a  v i l l e .  La p r o d u c t i o n  d e  chaque  p u i t s  est  l i m i t é e  
à 4 0  g a l l o n s  p a r  m i n u t e  p o u r  G v i t e r  l a  c o n t a m i n a t i o n  p a r  l ' e a u  salée. En e f f e t ,  
d e  1968 à 1970, les chlorures s o n t  p a s s é s  d e  51 ppm b 90 ppm. Mais les mesures 
p r i s e s  o n t  s t a b i l i s é  d e p u i s  1970, La t e n e u r  e n  c h l o r u r e  ( d ' a p r è s  l e  r e s p o n s a b l e  
duWater  B o a r d ) .  
I , .  . .  
*./e,. 
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La consommat ion  d e  N u k u a l o f a  s ' e s t  accrue d e  27 x 10 g a l l o n s  e n  1968 
6 3 
à 80 x 16 g a l l o n s .  e n  1973 (consommat ion  j o u r n a l l h e  a c t u e l l e  1.200 m 1%. 
L ' h ô p i t a l ,  l e  c o l l è g e  e t  L : ' h8 te l  consomment 49 ,% de l ' e a u  de Nukua lo fa  ; 
c 'es t  d i r e  q u e  l a  major i té  dea 20.000 h a b i t a n t s  d e  N u k u a l o f a  u t i l i s e n t  peu  OU 
n ' u t i l i s e n t  p a s  l ' e a u  du r é s e a u  d ' a l i m e n t a t i o n . .  
P R O J E T :  
L ' a u g m e n t a t i o n  d e  l a  consommat ion  e n  e a u  de N u k u a l o f a  e t  l a  p r o g r e s s i o n  
de l a  d i s t r i b u t i o n  d ' e a u  d a n s  l e s  v i l l a g e s  p o s e n t  deux prob lÈmee  : 
I"/ - L ' e x p l o i t a t i o n  d ' u n e  nappe  d ' e x t e n s i o n  l imi t ée  d o n t  l e s  caracté- 
r i s t i q u e s  n e  s o n t  p a s  c o n n u e s ,  
2" /  - Le r i s q u e  de p o l l u t i o n  p a r  une  p o p u l a t i o n  d o n t  l a  d e n s i t é  est  très 
for te  e t  augmen te  r a p i d e m e n t .  
Un p r o j e t  UNDP/ECAFE p r é v o i t  la.  r é a l i s a t i o n  d ' u n e  campagne d e  Ggophy- 
s i q u e  ( p r o s p e c t i o n  é l e c t r i q u e )  d a n s  l ' î l e  d e  Tonga-Tapu e t  é v e n t u e l l e m e n t  d a n s  
l J î l e  de Vavaa  e t  d e  3 f o r a g e s  d e  con t rô l e  à Tonga-Tapu p o u r  c a l a g e  de l a  Géophy- 
s i q u e  e t  é tude  d e  l a  nappe  ( e s s a i s ,  é v o l u t i o n  de  l a  s a l i n i t é ) ,  Ce p r o j e t  sera réa- 
l i s é  e n  1975 d a n s  l e  c a d r e  d ' u n  accord b i l a t é r a l  en t re  l e s  g o u v e r n e m e n t s  T o n g i e n  
e t  Néo-ZBlandais.  Un t e l  p r o j e t  e s t  très semblable à c e l u i  a u q u e l  1'ORSTOM a par- 
t i c i p é  p o u r  l ' é t u d e  des  n a p p e s  d e s  î l e s  L o y a u t é .  
Les e n g a g e m e n t s  p r i s  e n t r e  l e s  d e u x  g o u v e r n e m e n t s  e x c l u e n t  que 1'URSTOM 
a i t  u n e  p o s s i b i l i t é  d e  p a r t i c i p e r  p o u r  l ' i n s t a n t ,  à une  t e l l e  é t u d e  q u i  e n t r a i t  
b i e n  d a n s  le c a d r e  d ' u n e  p o l i t i q u e  de  r a y o n n e m e n t  du  s a v o i r - f a i r e  d e  l ' o f f ice .  
Une é t u d e  du s u b s t r a t u m  p o u r  e n  d é t e r m i n e r  l a  p r o f o n d e u r  p a r  mé thode  
a é r o m a g n é t i q u e  (comme cel le  r é a l i s é e  s u r  les î l e s  L o y a u t é )  ne s e m b l e  p a s  du p o i n t  
d e  v u e  p r a t i q u e ,  p r é s e n t e r  un r é e l  i n t é r ê t .  
Rapports  e t  p u b l i c a t i o n s  c o n s u l t é s  : 
-. D. P f e i f f e r  e t  L . .W.+Stach ,  1972 - Hydrogeo logy  o f  t h e  i s l a n d  o f  Tonga tapu  
Kingdom of Tonga ,  S o u t h  P a c i f i c , .  
J.E. Hoffmeister - Geolagy  of Eua ,  Tonga - B e r n i c e  P, B i s h o p  Museum - B u l l  96% 
E n t r e t i e n  a v e c  l e  M i n i s t r e  (Plr.<TUITA) e t  l e  Direc teur  (Mr. S. LATUILA TONGELAVA) 
du Land e n d  S u r v e v  Department. .  
' "  . 
Au c o u z s  d e  n o s  e n t r e t i e n s  avec l e  M i n i s t r e  e t  l e  D i r e c t e u r  du Land and  
.*/a... , 
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S u r v e y  D e p a r t m e n t ,  nos i n t e r l o c u t e u r s  o n t  admis que  l ' a c t i v i t r 5  p r i n c i p a l e  d e  ce 
m i n i s t è r e  6 t a i t  a c t u e l l e m e n t  l a  t e n u e  du c a d a s + r e . ; A u  s e i n  du minis tère ,  u n  p ro -  
j e t  p r é p a r e  l a  mise e n  place d ' u n  S e r v i c e  d e s  R e s s o u r c e s  M i n é r a l e s .  Des é t u d i a n t s  
T o n g i e n s  q u i  t e r m i n e n t  actuellement l e u r  s p é c i a l i s a t i o n ,  s ' o c c u p e r o n t  d e  ce ser- 
v i c e .  
- P r o ~ l e ~ e s , d e , 4 ~ o l o s ~ ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  : 
O u t r e  l a  car te  f o n c i è r e ,  les s e u l s  documen t s  e x i s t a n t s  s o n t  une  car te  
a u  1/50.000 d e  T o n g a t a p u  ( c a r t e  d e  v é g é t a t i o n ) ,  une  car te  t o p o g r a p h i q u e  d 'Eua  e t  
une  c a r t e  g é n é r a l e  du  Royaume d e  Tonga ( p o s i t i o n  d e s  îles). 
I1 n ' y  a p a s  de c o u v e r ' t u r e  g é o l o g i q u e  e t  p é d o l o g i q u e  e t  notre  i n t e r l o -  
c u t e u r  a s e m b l é  le r e g r e t t e r .  Une i n t e r v e n t i o n  notamment d a n s  ce d e r n i e r  secteur ,  
p o u r r a i t  être t r è s  a p p r é c i é e .  
Sur un p l a n  g é n é r a l ,  l ' h i s t o i r e  g é o l o g i q u e  d e s  îles s e m b l e  e n c o r e  mal 
connue. Une t e l l e  s i t u a t i o n  e s t  doe d ' u n e  p a r t  aux d i f f i c u l t é s  d e  communica t ion  
d a n s  l ' a r c h i p e l ,  d ' a u t r e  p a r t  à l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  c o u v e r t u r e  c o r a l l i e n n e  d a n e  l a  
p l u p a r t  d e s  îles. Seuls d e s  a p p a r e i l s  v o l c a n i q u e s  récents  e t  d e 5  ? les  t r è s  s u r é -  
l evées  o n t  pu  j u s q u ' i c i  ê t r e  a i s é m e n t  é t u d i é s .  
Deux f o r a g e s  j u s q u ' à  5.000 p i e d s  d e  p r o f o n d e u r  o n t  é t é  réa l i sés  sur 
l ' î l e  d e  Tonga tapu  d a n s  le cadre d ' a c t i v i t é s  d e  r e c h e r c h e s  p é t r o l i è r e s  menées p a r  
un c o n s o r t i u m  i n t e r n a t i o n a l .  
Une c o n c e s s i o n  d e  6.000 milles carrés e n g l o b a n t  les îles Tonga e t  t ou te  
l a  zo& maritime d e  l ' a r c  de.s Tonga, a B td  a t t r i b u é e  à un c o n s o r t i u m  i n t e r n a t i o n a l  
p o u r  y effectuer  d e s  r e c h e r c h e s  p é t r o l i è r e s .  Le c o n s o r t i u m  es t  compost5 d e s  compa- 
g n i e s  s u i v a n t e s  : Ampol e x p l o r a t i o n ,  A q u i t a i n e  Tonga ,  G u l f  O i l  Tonga ,  Shell e t  
B.P., S h e l l  é t a n t  l ' o p é r a t e u r  p o u r  l e  g r o u p e  d a n s  l a  c o n c e s s i o n :  
Les l imi tes  e x a c t e s  d e  l a  c o n c e s s i o n  n e  n o u s  o n t  p a s  é t é  communiquées.  
I l  s e m b l e  q u ' e l l e s  d é b o r d e n t  l a r g e m e n t  l e  p é r i m è t r e  q u e  les r è g l e m e n t s  i n t e r n a -  
t i o n a u x  a c t u e l s  a t t r i b u e n t  à l a  s o u v e r a i n e t é  d i r e c t e  du  Royaume des Tonga. Des 
t r a v a u x  e n  mer ( g é o p h y s i q u e )  e t  à t e r re  ( d e u x  f o r a g e s )  o n t  é-té réal isés .  
Nos i n t e r l o c u t e u r s  o n t  r e g r e t t é  d ' u n e  f a ç o n  g é n é r a l e ,  l a  r a r e t é  d e s  
i n f o r m a t i o n s  q u i  l e u r  é t a i e n t  communiquées p a r  le c o n s o r t i u m  dtoÙ l e u r  d é s i r  de 
créer une  d i v i s i o n  des  r e s s o u r c e s  m i n é r a l e s  q u i  s e r a i t  associée p l u s  é t ro i tement  
a u x  t r a v a u x  à réa l i se r  d a n s  l e  Royaume d e s  Tonga. 
../... 
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Nos i n t e r l o c u t e u r s  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  in téressés  p a r  d e s  d o n n é e s . p e r -  
mettant une  e s t i m a t i o n  des  p o s s i b i l i t é s  en ressources minérales  du Royaume d e s  
Tonga ; l a  p r é s e n c e  é v e n t u e l l e  de g i s e m e n t s  d e  n o d u l e s  p o l y m é t a l l i q u e s  e s t  dans 
cet o r d r e  d ' i d é e ,  une  d e  l e u r s  p r é o c c u p a t i o n s  p r i n c i p a l e s :  . 
Le D r .  KROENCKE g é o l o g u e ,  e s t  a p p o i n t é  p a r  1'UNDP p o u r  c e n t r a l i s e r  les 
i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  p r o b l è m e s  du  Sud O u e s t  P a c i f i q u e ,  Nos i n t e r l o c u t e u r s  o n t  
estimé q u e  s i  d ' 6 v e n t u e l s  p r o j e t s  d e  t r a v a i l  se conc ré t i s a i en t ,  le Dr. KROENCKE 
d e v r a i t  en ê t r e  i n f o r m é .  
S i  des  campagnes  de Géophys ique -Géo log ie  e n  mer é t a i e n t  programmees  
d a n s  e t  a u t o u r  d e  l a  r é g i o n  d e s  Tonga ,  il s e m b l e  d o n c  i n d i s p e n s a b l e  que les p r o -  
grammes s o i e n t  communiqués au gouvernemen t  d e s  Tonga ; une  forme d e  c o l l a b o r a t i o n  
q u i  s e r a i t  a p p r é c i é e  e t  s e r a i t  s a n s  d o u t e  l a  c o n d i t i o n - " s i n e  qua  non" de l ' a u t o -  
r i s a t i o n  de réa l i se r  d e s  p r o f i l s  t r a v e r s a n t  l ' a r c h i p e l ,  s e r a i t  de p r o p o s e r  1"- 
b a r q u e m e n t  à b o r d  d ' u n  n a v i r e  ORSTOM, d ' u n  Tong ien  q u i  p o u r r a i t  e n s u i t e  p a r t i c i -  
p e r  aux t r a v a u x  en f a i s a n t  d e s  s t a g e s  à NOUMEA. Ce s e p r é s e n t a n t  a u r a i t  accès à 
t o u t e s  les d o n n é e s ,  f o r m u l e  q u i  n e  s e m b l e  p a s  p r é s e n t e r  d ' i n c o n v é n i e n t  d a n s  l ' o p -  
t i q u e  d e s  r e c h e r c h e s  ORSTOM. 
Une t e l l e  forme d e  c o l l a b o r a t i o n  s e m b l e  d e v o i r  ê t r e  a p p r é c i é e  e t  p e r -  
m e t t r a i t  c e r t a i n e m e n t  à 1'ORSTOM d e  j o u e r  un r ô l e  non n é g l i g e a b l e  p o u r  les pro -  
blèmes e t  r e c h e r c h e s  de  b a s e  e n  g é o l o g i e ,  g é o p h y s i q u e  e n  mer d a n s  ce t te  r é g i o n .  
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I1  ressor t  d e s  d i f f é r e n t s  e n t r e t i e n s  que n o u s  a v o n s  eus a v e c  les a u t o -  
r i t é s  du Royaume., que  les p o s s i b i l i t é s  d e  c o o p é r a t i o n  e n t r e  Z'ORSTOM e t  l e s  Ser- 
v i c e s  o f f i c i e l s  de Tonga p o r t e n t  d a n s  l 'é-kat a c t u e l  d e  n o t r e  i n f o r m a t i o n  s u r  : 
a ) -  Tonga p o u r r a i t  t i r e r  p r o f i t  d e s  é t u d e s  à e n g a g e r  d a n s  le c a d r e  
d 1  une  c o o p Q r a t i o n  ORSTOM/Service A g r i c u l t u r e  d e  F i d j i  p o r t a n t  sur l a  l u t t e  b i o l o -  
g i q u e  cont re  1' s n s e c t e  b â t o n  _Graeffea c rouaG,  
b ) -  A p r è s  les é t u d e s  c o n d u i t e s  e n  Nouve l l e -Ca lédon ie  sur l a  dyna- 
mique  des p o p u l a t i o n s  du p a p i l l o n  p i q u e u r  d e  f r u i t s .  O t h r e i s  f u l l o n i a ,  le C e n t r e  
ORSTOM d e  NOUMEA d i s p o s e  d e  p a r a s i t e s  e t  p r é d a t e u r s  s u s c e p t i b l e s  d ' a s s u r e r  un 
c o n t r ô l e  b i o l o g i q u e  du r o n g e u r .  L ' e x p é r i e n c e  a c q u i s e  p a r  l e  l a b o r a t o i r e  p e u t  ê t re  
mise au service des  Tonga d a n s  l a  p e r s p e c t i v e  d ' u n e  miss ion  d e  c o u r t e  d u r é e  p e r -  
m e t t a n t ,  e n  l i a i s o n  a v e c  les a u t o r i t é s  l o c a l e s  l ' i n t r o d u c t i o n  d e s  i n s e c t e s  u t i l e s ,  
c ) -  Le l a b o r a t o i r e  d ' e n t o m o l o g i e  ORSTOM d e  Nouméa ayant  l a  p r a t i -  
que d e p u i s  de l o n g u e s  a n n é e s  d e  l a  l u t t e  b ï o l o g i q u e  c o n t r e  le B r o n t i s o a ,  p o u r r a i t  
i n t e r v e n i r  à l a  demande d e s  a u t o r i t é s  t o n g i e n n e s  a u  cas où l e  p rob lème  se pose -  
r a i t  sur l e u r  t e r r i t o i r e , .  
Domaine d e  l a  Géo loq ie -Géoehys iguz  : 
I1  s ' a g i t  d ' u n  domaine  v a s t e ,  oh les é t u d e s  r e q u i è r e n t  une  h a u t e  
zu/ - -L-" --------------- ------- -L-- 
t e c h n i c i t i !  e t  d e s  moyens i m p o r t a n t s .  Dans l e s  p e r s p e c t i v e s  a c t u e l l e s ,  on p e u t  dé- 
g a g e r  les p o i n t s  s u i v a n t s  q u i  p o u r r a i e n t  c o n c e r n e r  d i r e c t e m e n t  les a u t o r i t é s  du 
Royaume : 
a ) -  Une campagne d e  g é o p h y s i q u e  e t  g é o l o g i e  marine d e v a n t  ê t r e  
rhal isée p a r  3'ORSTOM a u t o u r  d e  l ' a r c h i p e l  d e  Tonga, u n e  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  
1fORSTOM pourrait p o r t e r  sur les b a s e s  s u i v a n t e s  : 
- ,Embarquement  à b o r d  du n a v i r e  s c i e n t i f i q u e  d ' u n  T o n g i e n  q u i  
p o u r r a i t  p a r t i c i p e r  à l a  campagne, 
- Le programme d e  c e t t e  campagne p o u r r a i t  t e n i r  compte  d e s  p r é -  
o c c u p a t i o n s  du gouvernemen t  d e  Tonga, Des p r é l è v e m e n t s  d e  f o n d  p e r m e t t a n t  u n e  
r e c o n n a i s s a n c e  p r é l i m i n a i r e  s u r  la p r é s e n c e  d e  n o d u l e s  p o l y m r S t a l l i q u e s  p e u v e n t  
. ./. 0 .  
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s ' i n s c r i r e  d a n s  l e  c a d r e  d e  ce t te  campagne s a n s  l a  p e r t u r b e r  aucunement .  Un r a p -  
p o r t  sur les r é s u l t a t s  s e r a i t  a d r e s s é  au  gouvernemen t  t o n g i e n ;  
- I l  s e r a i t  p o s s i b l e  q u ' u n  ou deux  s t a g i a i r e s  T o n g i e n s  s é j o u r n e n t  à NOUMEA 
p o u r  c o m p l é t e r  l e u r  f o r m a t i o n  e t  p a r t i c i p e n t  a u x  t r a v a u x  s u r  l a  campagne. 
Une t e l l e  c o o p é r a t i o n  f a v o r i s e r a i t  l e  d é r o u l e m e n t  d e  l a  campagne 1975 
e t  d ' é v e n t u e l l e s  campagnes  u l t é r i eu res .  Les a u t o r i s a t i o n s  d e  t r a v e r s e r  l ' a r c h i p e l  
des Tonga s e r a i e n t  a l o r s  c e r t a i n e m e n t . a c c o r d é e s  t r è s  f a c i l e m e n t  p a r  l e  g o u v e r n e -  
men t  t o n g i e n .  . 
b ) -  En l ' a b s e n c e  d e  c o u v e r t u r e  g é o l o g i q u e  e t  p é d o l o g i q u e  du  t e r r i t o i r e  
des Tonga ,  1'ORSTOM p o u r r a i t  à l a  demande d e s  a u t o r i t é s  c o n c e r n é e s ,  a s su re r  ce 
g e n r e  d ' é t u d e .  Nous d e v o n s  s o u l i g n e r  l ' i n t é r ê t  p o u r  le Royaume d e  Tonga d e  t e l l e s  
é t u d e s  p o u r  les p r o b l è m e s  l i é s  B l'essor d e  l ' a g r i c u l t u r e  e t  à l ' u t i h i s a t i o n  de 
l ' e a u  p e r  lee humains., 
Des t r a v a u x  p é d o l o g i q u e s  o n t  d é j à  é t é  r éa l i s é s :  Nous n t a v o n s  pu  a v o i r  
de  p r é c i s i o n s  s u r  l ' a m p l e u r  d e  ces t r a v a u x  q u i  s o n t  r é a l i s é s  p a r  d e a  u n i v e r s i -  
t a i r e s  n é a - z é l a n d a i s .  
- Une f o r t e  d e n s i t é  d e  p o p u l a t i o n  s u r t o u t  8 Tonga tapu  ce q u i  i m -  
p l i q u e  l ' u t i l i s a t i o n  r a t i o n n e l l e  d a n s  les a n n é e s  à v e n i r  d e s  r e s s o u r c e s  a g r i c o l e s  
e t  h u m a i n e s  d u  Royaume ( d e n s i t é  t h é o r i q u e  d e  p o p u l a t i o n  p r é v u e  e n  1976 de 171 
h a b i t a n t s  au K m 2  mais p r è s  d e  200 h a b i t a n t s  a u  Km2 p o u r  l'île p r i n c i p a l e  de 
Tonga tapu . )  
- Un r e n v e r s e m e n t  démograph ique  d e  ce t te  t e n d a n c e  n ' e s t  p a s  p r 6 v i -  
s i b l e  a c t u e l l e m e n t .  A u s s i  un p rob lème  d ' e m p l o i  d e  l a  ma in -d 'oeuvre  va s e  p o s e r  
d a n s  les a n n é e s  à v e n i r .  
- Le d é v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  du Royaume s e m b l e  e n c o r e  l o i n t a i n  e t  
l a  s o l u t i o n  d e  l a  m i g r a t i o n  d e  T o n g i e n s  v e r s  l a  Nouve l l e -Zé lande  ou l ' A u s t r a l i e  
s e r a i t  l imi t ée  ou  p r o v i s o i r e  d a n s  les p e r s p e c t i v e s  a c t u e l l e s :  
Pour  é v i t e r  une  dépendance  a c c r u e  e n v e r s  l ' e x t é r i e u r  e n  ce q u i  c o n c e r n e  
les p r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s  d e  b a s e ,  le gouvernemen t  d e v r a  s ' e n g a g e r  d a n s  un pxo- 
cessus d e  mise e n  v a l e u r  r a t i o n n e l l e  d e s  t e r r e s  d e  façon à r é p o n d r e  à l a  demande 
i n t é r i e u r e  e t  à c o n t i n u e r  à p o u v o i r  e x p o r t e r  e n  q u a n t i t é  accrue les p r o d u c t i o n s  
commerciales. 
. J.. . 
I1 a p p a r a î t  q u e  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  t e r r e s  q u i  s 'est f a i t e  j u s q u ' i c i  
d a n s  l a  c a d r e  du  s y s t è m e  A p i  v a  d e v e n i r  i m p o s s i b l e  é t a n t  donné  l ' é p u i s e m e n t  d e s  
t e r res  l i b r e s  à d i s t r i b u e r  ( s i t u a t i o n  d é j à  a c q u i s e  d a n s  cer ta ines  îles). 
P a r a d o x a l e m e n t  a l o r s  que  l a  p é n u r i e  d e s  terres  d e v i e n t  s e n s i b l e ,  l e5  
o b s e r v a t e u r s  e n r e g i s t r e n t  u n e  f a i b l e  mise e n  v a l e u r  d e s  s o l s  e t  l a  p r é s e n c e  de 
terres e n  f r i c h e s  i m p o r t a n t e s  d a n s  une  p a r t i e  d e s  P l e a .  
D ' a u t r e  p a r t ,  o n  c o n s t a t e  une t e n d a n c e  g é n é r a l e  au r e g r o u p e m e n t  d e s  ha=  
b i t a n t s  s u r  l ' î l e  p r i n c i p a l e  e t  q u e l q u e s  autres  îlea, e t  l ' a b a n d o n  d e s  îles les 
p l u s  i solées  
Ces c o n s i d é r a t i o n s  nous  amènen t  à p e n s e r  q u e  p l u s i e u r s  t y p e s  d ' é t u d e s  
g é o g r a p h i q u e s  s e r a i e n t  d ' u n  g r a n d  i n t é r ê t  d a n s  le c a d r e  d e s  p l a n s  d e  d é v e l o p p e -  
m e n t  du  Royaume. 
lo/ - Une série d e  m o n o g r a p h i e s  v i l l a g e o i s e s  f a i t e s  s u r  d ive r ses  îles 
p e r m e t t r a i t  d ' é t u d i e r  : 
- l e s  c o n d i t i o n s  d e  l ' a g r i c u l t u r e ,  
- l e s  t y p e s  d e  p r o d u c t i o n  : au toconsommat ion  - cul tures  commerciales,. 
- lea p o s s i b i l i t é s  d ' a m E l i o r a t i o n  d e 5  t e c h n i q u e s  cu l tu ra l e s , .  
- l ' e s s o r  d ' u n  é l e v a g e  famil ia l ,  
- l ' a t t i t u d e  d e s  j e u n e s  e t  d e s  sco lar i sés  face à l a  v i e  r u r a l e .  
2'/ - Une é t u d e  d e s  p r o b l è m e s  l i é s  à l ' u r b a n i s a t i o n  d e  N u k u a l o f a  pour -  
r a i t  p e r m e t t r e  l a  s a i s i e  d e s  mécan i smes  des  m i g r a t i o n s  rurales  v e r s  l a  v i l l e ,  l e s  
c o n d i t i o n s  d ' i n s e r t i o n  v e r s  l e  m i l i e u  u r b a i n  ( e m p l o i ,  l o g e m e n t ,  c o n s e r v a t i o n  d e s  
h a b i t u d e s  t r a d i t i o n n e l l e s ) .  
3 O /  - L ' 6 t u d e  d e s  c a t é g o r i e s  d e s  m i g r a n t s  v e r s  l a  Nouve l l e -Zé lande ,  l a  
formation p r o f e s s i o n n e l l e  a c q u i s e ,  l ' é p a r g n e  d e s  s a l a i r e s ,  l e u r  mode d e  r é i n v e s -  
t i s s e m e n t  à Tonga. 
La c o n n a i s s a n c e  d e s  e f f e t s  p s y c h o l o g i q u e s  e t  c u l t u r e l s  d e s  m i g r a -  
t i o n s  p e u t  a v o i r  un g r a n d  i n t é r ê t  du f a i t  d e  l ' i m p o r t a n c e  du phénomène p o u r  le 
d e v e n i r  d e  l a  Société T o n g i e n n e ,  
J.. . 
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